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CONFERENCE OUEST-AFRICAINE 
SUR LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU 
Ouagadougou, du 3 au 5 mars 1998 
Du 3 au 5 mars 1998 s'est tenue à OUAGADOUGOU la CONFERENCE OUEST-AFRICAINE 
SUR LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU. 
La Conférence a abouti à une déclaration dite déclaration de Ouagadougou. 
DECLARATION DE OUAGADOUGOU 
Nous , M i n i s t r e s e t Chefs de dé l éga t i ons cha r -g é s d e s r e s s o u r c e s e n e a u p a r t i c i p a n t à l a C o n f é r e n c e O u e s t - a f r i c a i n e s u r l a g e s t i o n 
in t ég rée des r e s s o u r c e s en e a u , t e n u e à O u a g a d o u g o u 
d u 3 a u 5 m a r s 1998, a p r è s avoir e x a m i n é les diffé-
r e n t s a spec t s de l a ges t ion ac tue l le des r e s sources en 
e a u d a n s n o s p a y s , n o t a m m e n t l e s p r i n c i p a u x 
d o m a i n e s s u i v a n t s : 
• F o r m u l a t i o n de po l i t iques , lég is la t ion r é g l e m e n t a -
t ion , n o r m a l i s a t i o n e t l e u r m i s e e n a p p l i c a t i o n e n 
r e l a t ion avec le c ad re i n s t i t u t i o n n e l ; 
• D é v e l o p p e m e n t de capac i t é s , y compr i s les i n s t r u -
m e n t s de p lan i f ica t ion , de coord ina t ion e t d ' éva lua-
t ion ; 
• Décen t r a l i s a t i on e t déconcen t ra t ion , app roche par -
t i c ipa t ive , rô le des u s a g e r s , des p r i n c i p a u x g roupes , 
d u sec teu r associatif, etc.; 
• Conven t ions r ég iona le s e t impl ica t ions s u r les légis-
l a t ions n a t i o n a l e s ; 
• Conce r t a t ion Oues t -a f r i ca ine en m a t i è r e de b a s s i n s 
p a r t a g é s ; 
• Coopéra t ion sc ient i f ique e t t e c h n i q u e : fo rmat ion , 
é t u d e s , r e c h e r c h e s , é c h a n g e s e n t r e l abo ra to i r e s , e tc . 
R e c o n n a i s s a n t q u e nos p a y s son t confrontés à d ivers 
p rob lèmes de l ' eau qu i s ' agg raven t d ' a n n é e e n a n n é e 
e t a b o u t i s s e n t à des s i t u a t i o n s pré judic iab les à l eu r 
déve loppemen t économique e t social : p é n u r i e d 'eau, 
m a l a d i e s h y d r i q u e s , i n o n d a t i o n s , etc. 
R e c o n n a i s s a n t q u e les c ause s p r inc ipa les de ces pro-
b l è m e s son t : l a forte c r o i s s a n t e d é m o g r a p h i q u e , l a 
p a u v r e t é , l a s é c h e r e s s e e t l a déser t i f ica t ion , l a ges-
t ion sectoriel le de s r e s sou rce s en eau , e tc . 
R e c o n n a i s s a n t q u e l a r é so lu t ion des p rob lèmes a u s s i 
v a s t e s p a s s e n é c e s s a i r e m e n t p a r u n e ges t ion i n t ég rée 
des r e s sou rces e n eau , u n p l a n d 'act ion p o u r le sec-
t e u r de l ' eau, e t u n e ac t ion concer tée des p a y s afri-
c a i n s se lon l e s p r i n c i p e s d i r e c t e u r s de g e s t i o n des 
r e s s o u r c e s e n e a u c o n s i g n é s d a n s l e d o c u m e n t 
"Action 2 1 " , i s s u de l a conférence des N a t i o n s U n i e s 
s u r l ' e n v i r o n n e m e n t e t le déve loppemen t de Rio. 
S o u l i g n a n t l ' i n s u f f i s a n c e d e s u i v i d e l a m i s e e n 
o e u v r e de p l u s i e u r s d é c l a r a t i o n s dé jà f a i t e s s u r l a 
ges t ion de nos r e s sou rces e n e a u ; 
Conva incus q u e l a ges t ion i n t é g r é e de nos r e s sou rce s 
e n e a u e s t u n f a c t e u r i m p o r t a n t de d é v e l o p p e m e n t 
d u r a b l e de nos p a y s ; 
E x h o r t o n s nos g o u v e r n e m e n t s à : 
• M e t t r e e n oeuvre d a n s nos p a y s respect i fs , u n pro-
c e s s u s d e g e s t i o n i n t é g r é e d e s r e s s o u r c e s e n e a u , 
s ' a p p u y a n t s u r u n p l a n d 'act ion n a t i o n a l de l ' eau ; 
• C r é e r u n c a d r e de c o o p é r a t i o n r é g i o n a l e p o u r l a 
ges t ion i n t é g r é e des r e s sou rces e n e a u , l ' h a r m o n i s a -
t i o n d e s p o l i t i q u e s e t d e s l é g i s l a t i o n s e n m a t i è r e 
d 'eau e t les é c h a n g e s d 'expér ience ; 
• C r é e r ou r e d y n a m i s e r l e s c a d r e s de c o n c e r t a t i o n 
e n t r e p a y s r i v e r a i n s p o u r l a g e s t i o n c o n c e r t é e d e s 
e a u x des b a s s i n s p a r t a g é s ; 
• E l a b o r e r d e s s t r a t é g i e s n a t i o n a l e s e t r é g i o n a l e s 
p o u r l a mobi l i sa t ion des r e s sou rce s financières néces-
sa i r e s à l a ges t ion i n t ég rée des r e s s o u r c e s e n e a u . 
E x p r i m o n s n o t r e r e c o n n a i s s a n c e a u x p a r t e n a i r e s de 
l a c o o p é r a t i o n b i l a t é r a l e e t m u l t i l a t é r a l e p o u r l e s 
efforts déjà consen t i s a u profi t de nos p e u p l e s d a n s 
l e u r s l u t t e s q u o t i d i e n n e s p o u r le b i e n - ê t r e ; Sollici-
t o n s les p a r t e n a i r e s a u d é v e l o p p e m e n t p o u r l ' appu i 
t e c h n i q u e e t financier à l a h a u t e u r de s en jeux de l a 
ges t ion i n t é g r é e des r e s sou rces e n eau , n o t a m m e n t l a 
conna i s sance , e t l a m a î t r i s e d e s r e s s o u r c e s , l a m i s e 
en place d 'une coopéra t ion r ég iona l e e t d ' un p a r t e n a -
r i a t s u r l ' eau. 
Décidons l a c réa t ion d 'un comi té de suiv i a u n i v e a u 
m i n i s t é r i e l c h a r g é de r e n d r e o p é r a t i o n n e l l e s l e s 
r e c o m m a n d a t i o n s i s sues de l a conférence de O u a g a -
dougou, e t m a n d a t o n s le G o u v e r n e m e n t d u B u r k i n a 
F a s o en v u e de p r e n d r e les i n i t i a t i ves p o u r l a p r e m i è -
r e convocat ion d u d i t comité de su iv i . 
M a n d a t o n s le g o u v e r n e m e n t d u B u r k i n a F a s o p o u r 
p r é s e n t e r l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l e s 
conclusions des t r a v a u x de l a conférence Ouest -af r i -
ca ine s u r l a ges t ion i n t ég rée de nos r e s sou rce s e n e a u 
à l a con fé rence i n t e r n a t i o n a l e " E a u e t D é v e l o p p e -
m e n t du rab le" de P a r i s . 
C o n s u l t a b l e à l ' ad res se s u i v a n t e : h t tp : / /ohraoc .o r s -
t o m . b f / H T M L F / P A R T N A T / M E E / I N D E X . H T M 
( r u b r i q u e G r a n d s E v é n e m e n t s ) . • 
